














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支 出 金 額
立候補のた
め の 支 出
選挙運動の
ための支出
小畑勇二郎 荻原麟次郎 737,500円 − 562,991円
鈴 木 清 山 田 成 孝 117,800円 − 117,775円
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 郡 当日有権者数 投票者数 投票率
秋 田 市 102,566人 85,865人 83.72%
能 代 市 34,182人 30,401人 88.94%
横 手 市 22,964人 20,154人 87.76%
大 館 市 29,492人 24,607人 83.44%
本 荘 市 20,815人 18,496人 88.86%
男 鹿 市 23,098人 19,847人 85.93%
湯 沢 市 26,575人 18,229人 68.59%
大 曲 市 22,814人 18,607人 81.56%
鹿 角 郡 41,178人 33,073人 80.32%
北 秋 田 郡 65,469人 54,846人 83.77%
山 本 郡 42,386人 35,666人 84.15%
南 秋 田 郡 41,365人 34,380人 83.11%
河 辺 郡 14,349人 12,982人 90.47%
由 利 郡 56,513人 50,489人 89.34%
仙 北 郡 88,250人 75,011人 85.00%
平 鹿 郡 52,263人 44,928人 85.97%
雄 勝 郡 39,224人 34,647人 88.33%












秋 田 市 60,107票 14,426票 7,862票 82,395票
能 代 市 20,636票 5,471票 2,135票 28,242票
横 手 市 12,378票 1,507票 5,211票 19,096票
大 館 市 19,809票 1,743票 1,125票 22,677票
本 荘 市 12,714票 2,416票 1,880票 17,010票
男 鹿 市 11,209票 3,546票 1,606票 16,361票
湯 沢 市 11,638票 2,927票 3,703票 18,268票
大 曲 市 11,821票 2,332票 3,233票 17,386票
鹿 角 郡 23,302票 4,602票 2,793票 30,697票
北秋田郡 43,564票 3,940票 2,990票 50,494票
山 本 郡 24,010票 4,660票 2,478票 31,148票
南秋田郡 23,261票 5,403票 2,546票 31,210票
河 辺 郡 9,527票 1,862票 822票 12,211票
由 利 郡 32,440票 8,061票 5,748票 46,249票
仙 北 郡 50,177票 7,395票 10,137票 67,709票
平 鹿 郡 27,462票 3,800票 9,767票 41,029票
雄 勝 郡 22,190票 3,572票 5,946票 31,708票













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保 守 革 新 そ の 他 合 計
得票数 議席数 得票数 議席数 得票数 議席数 得票数 議席数
県議会 308,308 30 106,712 8 175,837 12 590,857 50
(%) 52.18 60.00 18.06 16.00 29.76 24.00 100 100
【表３】保守と革新の得票数
市 郡 当日有権者数 投票者数 投票率
秋 田 市 76,972人 63,517人 82.52%
能 代 市 27,283人 24,386人 89.38%
横 手 市 20,122人 17,673人 87.83%
大 館 市 17,218人 14,173人 82.32%
鹿 角 郡 41,178人 33,076人 80.32%
北秋田郡 77,743人 65,287人 83.98%
山 本 郡 49,285人 41,683人 84.58%
南秋田郡 81,536人 64,041人 78.54%
河 辺 郡 25,782人 23,424人 90.85%
由 利 郡 79,529人 70,898人 89.15%
仙 北 郡 107,132人 90,378人 84.36%
平 鹿 郡 54,026人 46,372人 85.83%
雄 勝 郡 65,697人 57,340人 87.28%


















































































































































































































































































































































































































































秋 田 市 ◎荻 原 麟次郎 無 所 属 新 ４月３日 8,813.00 当選① 200,000円 169,636円
（82.52%） ◎金 子 恭 三 日本民主党 新 ４月３日 7,905.00 当選① 178,132円 178,132円
◎川 口 大 助 左派社会党 現 ４月３日 7,486.00 当選② 190,000円 93,358円
◎鈴 木 寿 無 所 属 現 ４月３日 7,386.00 当選③ 207,000円 136,487円
◎小幡谷 政 吉 左派社会党 現 ４月３日 6,849.00 当選③ 207,000円 176,028円
加賀谷 保 吉 日本民主党 前 ４月３日 6,818.00 落選 240,800円 187,379円
小 泉 四 郎 自 由 党 現 ４月３日 5,870.00 落選 210,000円 198,716円
続 資 一 無 所 属 新 ４月３日 3,076.00 落選 101,749円 101,749円
山信田 嘉 平 日本民主党 現 ４月３日 2,931.00 落選 150,000円 66,120円
仙 葉 善之助 日本民主党 新 ４月３日 2,318.00 落選 103,995円 103,995円
堀 井 逸 郎 無 所 属 新 ４月３日 1,126.00 落選 54,671円 54,671円
能 代 市 ◎西 村 節 朗 日本民主党 新 ４月３日 10,688.00 当選① 200,000円 174,750円
（89.38%） ◎宮 腰 庄太郎 右派社会党 現 ４月３日 7,378.00 当選③ 181,270円 181,270円
大 塚 政市郎 無 所 属 現 ４月３日 5,884.00 落選 177,163円 177,163円
横 手 市 ◎春 日 清 右派社会党 前 ４月３日 9,893.00 当選② 133,350円 132,935円
（87.83%） 武 茂 礼 治 無 所 属 現 ４月３日 7,419.00 落選 170,000円 160,475円
大 館 市 ◎中 田 直 敏 日本民主党 現 ４月３日 9,893.00 当選② 135,000円 130,795円
（82.32%） 池 田 和 明 無 所 属 新 ４月３日 3,581.00 落選 217,090円 217,090円
鹿 角 郡 ◎木 村 定 治 右派社会党 現 ４月３日 6,248.35 当選② 114,906円 114,906円
（80.32%） ◎木 村 米 松 無 所 属 新 ４月３日 5,736.69 当選① 95,000円 77,884円
◎青 山 倭 日本民主党 現 ４月３日 5,634.00 当選③ 102,151円 102,151円
米 田 恒太郎 無 所 属 新 ４月３日 3,968.00 落選 138,076円 138,076円
金 沢 憲 司 無 所 属 新 ４月３日 3,894.00 落選 189,622円 189,622円
関 威 日本民主党 元 ４月３日 3,879.00 落選 155,920円 155,920円
大 里 良 衛 無 所 属 新 ４月３日 2,828.00 落選 110,310円 110,310円
佐々木 省一郎 無 所 属 新 ４月３日 114.00 落選 50,000円 46,320円
北秋田郡 ◎畠 沢 恭 一 右派社会党 現 ４月３日 8,297.00 当選③ 200,000円 118,885円
（83.98%） ◎成 田 重右衛門 自 由 党 現 ４月３日 6,200.00 当選③ 129,455円 129,455円
◎筒 井 敬 治 無 所 属 新 ４月３日 6,019.00 当選① 271,400円 182,399円
◎斎 藤 卯 一 日本民主党 現 ４月３日 5,832.00 当選③ 128,307円 128,307円
◎近 藤 静 蔵 無 所 属 新 ４月３日 5,415.00 当選① 270,000円 69,282円
秩 父 威 仙 日本民主党 新 ４月３日 5,188.00 落選 223,395円 191,521円
奥 田 信 吾 右派社会党 新 ４月３日 5,155.00 落選 130,000円 104,830円
福 岡 与左衛門 無 所 属 新 ４月３日 4,616.00 落選 100,000円 94,195円
金 逸 郎 日本民主党 新 ４月３日 4,373.00 落選 161,091円 161,091円
本 田 其 治 日本民主党 新 4月4日 3,551.00 落選 152,220円 152,220円
佐 藤 忠 俊 無 所 属 新 4月4日 2,052.00 落選 207,620円 207,620円
野 呂 満 美 無 所 属 新 ４月３日 1,942.00 落選 200,000円 171,906円
小武海 順 治 無 所 属 新 ４月３日 1,919.00 落選 200,000円 174,165円
中 山 四 郎 無 所 属 新 ４月３日 1,398.00 落選 270,000円 107,570円
山 本 郡 ◎山 崎 良 造 自 由 党 新 ４月３日 6,358.00 当選① 143,638円 143,638円
（84.58%） ◎山 本 友 司 日本民主党 現 ４月３日 5,297.00 当選③ 200,810円 200,810円
◎工 藤 庄 吉 日本民主党 現 ４月３日 4,676.00 当選② 160,000円 158,355円
吉 岡 良 一 無 所 属 新 ４月３日 4,297.00 落選 200,500円 170,040円
野 呂 惇一郎 無 所 属 新 ４月３日 4,076.00 落選 165,063円 165,063円
近 藤 為一郎 無 所 属 新 ４月３日 3,760.00 落選 200,000円 130,790円
柴 田 重 一 無 所 属 新 ４月３日 3,585.00 落選 290,000円 187,819円
島 田 清四郎 右派社会党 新 ４月３日 3,406.00 落選 150,000円 101,580円
大 倉 勘治郎 日本民主党 現 ４月３日 2,280.00 落選 170,000円 137,480円
藤 田 啓一郎 無 所 属 新 ４月３日 2,142.00 落選 200,500円 149,618円
南秋田郡 ◎栗 山 蔵之助 日本民主党 現 ４月３日 9,129.00 当選② 200,000円 118,095円
（78.54%） ◎渋 谷 倉 蔵 自 由 党 現 ４月３日 8,626.00 当選③ 180,000円 147,385円
◎斎 藤 正 作 無 所 属 新 ４月３日 8,605.00 当選① 168,000円 124,488円
第３回秋田県議会議員選挙候補者別得票数
―52―
◎渡 部 重 秋 日本民主党 新 ４月３日 8,584.00 当選① 204,395円 204,395円
◎高 橋 清 一 無 所 属 新 ４月３日 8,310.00 当選① 279,886円 216,064円
◎安 田 惣太郎 日本民主党 現 ４月３日 8,113.00 当選③ 297,610円 136,075円
関 山 繁之助 右派社会党 元 ４月３日 7,904.00 落選 125,000円 89,723円
金 子 鉄 蔵 右派社会党 新 ４月３日 2,024.00 落選 100,000円 70,850円
河 辺 郡 ◎岡 部 精 一 無 所 属 新 ４月３日 5,647.00 当選① 115,968円 115,968円
（90.85%） ◎伊 藤 隆 治 日本民主党 新 ４月３日 4,768.00 当選① 110,544円 110,544円
鎌 田 徳 治 自 由 党 現 ４月３日 4,673.00 落選 135,012円 135,012円
加 藤 一 司 日本民主党 現 ４月３日 4,192.00 落選 102,075円 102,075円
佐 藤 長 吉 右派社会党 新 ４月３日 2,138.00 落選 108,200円 108,200円
大 島 清 蔵 無 所 属 新 ４月３日 1,486.00 落選 104,972円 104,972円
由 利 郡 ◎佐 藤 久 一 日本民主党 新 ４月３日 7,599.62 当選① 232,600円 178,059円
（89.15%） ◎佐 藤 杢之助 日本民主党 前 ４月３日 6,397.48 当選④ 180,000円 127,187円
◎長谷部 七 郎 無 所 属 新 ４月３日 5,503.00 当選① 310,000円 198,781円
◎三 浦 太郎吉 無 所 属 新 ４月３日 5,020.00 当選① 192,952円 192,952円
◎伊 藤 為之助 日本民主党 現 ４月３日 4,951.00 当選③ 180,000円 179,076円
◎猪 股 勘一郎 日本民主党 現 ４月３日 4,740.98 当選③ 204,515円 193,665円
岡 田 武 敏 自 由 党 新 ４月３日 4,733.00 落選 162,305円 162,305円
村 岡 兼 吉 自 由 党 現 ４月３日 4,711.00 落選 176,000円 136,190円
阿 部 直一郎 無 所 属 新 ４月３日 4,163.00 落選 160,000円 159,186円
猪 股 直 三 右派社会党 新 ４月３日 4,158.88 落選 192,365円 185,633円
鈴 木 一 二 無 所 属 新 ４月３日 3,562.00 落選 200,000円 198,690円
須 田 英 則 無 所 属 新 ４月３日 3,444.00 落選 250,000円 179,599円
佐 藤 大 八 日本民主党 新 ４月３日 3,006.75 落選 137,205円 137,205円
佐々木甚右衛門 日本民主党 新 ４月３日 2,826.00 落選 201,062円 201,062円
佐 藤 与太郎 無 所 属 新 ４月３日 2,110.67 落選 112,930円 112,939円
村 上 正 男 左派社会党 新 ４月３日 1,634.00 落選 108,000円 104,480円
仙 北 郡 ◎小 松 武 文 日本民主党 現 ４月３日 8,958.00 当選② 114,740円 108,450円
（84.36%） ◎原 龍 一 無 所 属 新 ４月３日 8,461.00 当選① 129,075円 128,838円
◎小山田 四 郎 無 所 属 現 ４月３日 8,032.00 当選② 220,000円 201,080円
◎鬼 川 誠 日本民主党 新 ４月３日 6,590.00 当選① 200,000円 193,102円
◎大 野 忠右エ門 日本民主党 現 ４月３日 6,466.00 当選② 170,904円 170,904円
◎沢 口 フ ク 自 由 党 現 ４月３日 6,317.00 当選③ 180,237円 180,237円
◎吉 沢 耕 悦 左派社会党 新 ４月３日 6,266.00 当選① 290,000円 212,281円
田 口 芳 郎 日本民主党 現 ４月３日 6,251.00 落選 250,000円 90,195円
阿 部 正 一 無 所 属 新 ４月３日 5,791.00 落選 158,546円 158,546円
梁 田 正次郎 日本民主党 新 ４月３日 4,974.00 落選 157,000円 156,445円
龍 輪 二 郎 左派社会党 前 ４月３日 4,754.00 落選 185,000円 161,043円
佐 藤 文之助 右派社会党 新 ４月３日 3,707.40 落選 157,170円 152,506円
佐 藤 隆 喜 無 所 属 新 ４月３日 3,082.54 落選 143,413円 143,413円
深 浦 宗 寿 日本民主党 新 ４月３日 2,617.00 落選 170,000円 160,598円
藤 原 熊 蔵 自 由 党 現 ４月３日 2,299.00 落選 200,000円 120,580円
今 野 直 治 日本共産党 新 ４月３日 1,877.00 落選 63,900円 63,700円
平 鹿 郡 ◎谷 藤 征 得 日本民主党 現 ４月３日 10,040.00 当選③ 128,000円 122,670円
（85.83%） ◎鈴 木 順 治 日本民主党 前 ４月３日 9,868.00 当選② 200,000円 175,173円
◎柴 田 久 郎 右派社会党 現 ４月３日 8,974.25 当選② 109,500円 103,258円
◎柴 田 忠一郎 自 由 党 現 ４月３日 7,934.66 当選② 160,000円 159,428円
山 本 三 郎 日本民主党 現 ４月３日 7,526.00 落選 110,250円 81,957円
雄 勝 郡 ◎深 瀬 久四郎 日本民主党 前 ４月３日 9,437.00 当選② 163,447円 163,477円
（87.28%） ◎佐 藤 育 秀 自 由 党 現 ４月３日 7,805.28 当選② 200,000円 199,797円
◎佐 藤 善治郎 日本民主党 現 ４月３日 7,195.86 当選③ 223,750円 156,355円
◎阿 部 英 一 日本民主党 現 ４月３日 6,715.00 当選③ 94,450円 85,570円
◎佐 藤 茂 吉 自 由 党 現 ４月３日 5,222.93 当選② 200,000円 188,923円
金 沢 此 助 無 所 属 新 ４月７日 5,021.00 落選 180,542円 178,522円
佐 藤 英 夫 日本民主党 現 ４月３日 4,937.52 落選 150,000円 146,663円
高 橋 ミサオ 無 所 属 新 ４月３日 2,443.86 落選 121,425円 121,425円
高 橋 源 治 左派社会党 新 ４月３日 2,405.95 落選 144,000円 142,400円
金 子 優 一 右派社会党 新 ４月３日 2,401.00 落選 119,273円 119,273円




















小畑勇二郎 古沢 斐 鈴木 清
有効投票数 日本民主党 自 由 党 右派社会党 左派社会党 日本共産党 無 所 属 有効投票数
（無所属）（無所属）（日本共産党）
秋 田 市
60,107票 14,426票 7,862票 82,395票 28,401票 10,243票 3,790票 16,373票 0票 25,290票 84,097票
72.95 17.51 9.54 100 33.77 12.18 4.51 19.47 0 30.07 100
能 代 市
20,636票 5,471票 2,135票 28,242票 13.149票 399票 7,620票 0票 0票 8,498票 29,666票
73.07 19.37 7.56 100 44.32 1.34 25.69 0 0 28.65 100
横 手 市
12,378票 1,507票 5,211票 19,096票 1,667票 469票 10,901票 2,391票 15票 7,595票 23,038票
64.82 7.89 27.29 100 7.24 2.04 47.32 10.38 0.07 32.97 100
大 館 市
19,809票 1,743票 1,125票 22,677票 14,763票 742票 0票 1,541票 0票 6,297票 23,343票
87.35 7.68 4.96 100 63.24 3.18 0 6.60 0 26.98 100
本 荘 市
12,714票 2,416票 1,880票 17,010票 8,451票 3,770票 2,182票 137票 0票 3,345票 17,885票
74.74 14.20 11.05 100 47.25 21.08 12.20 0.77 0 18.70 100
男 鹿 市
11,209票 3,546票 1,606票 16,361票 10,033票 1,834票 4,908票 0票 0票 641票 17,416票
68.51 21.67 9.82 100 57.61 10.53 28.18 0 0 3.68 100
湯 沢 市
11,638票 2,927票 3,703票 18,268票 11,630票 3,173票 583票 2,507票 0票 1,423票 19,316票
63.71 16.02 20.27 100 60.21 16.43 3.02 12.98 0 7.37 100
大 曲 市
11,821票 2,332票 3,233票 17,386票 4,971票 1,540票 727票 2,112票 224票 8,300票 17,874票
67.99 13.41 18.60 100 27.81 8.62 4.07 11.82 1.25 46.44 100
鹿 角 郡
23,302票 4,602票 2,793票 30,697票 9,513票 0票 6,248票 0票 0票 16,539票 32,300票
75.91 14.99 9.10 100 29.45 0 19.34 0 0 51.20 100
北秋田郡
43,564票 3,940票 2,990票 50,494票 14,074票 5,858票 0票 11,911票 0票 20,645票 52,488票
86.28 7.80 5.92 100 26.81 11.16 0 22.69 0 39.33 100
山 本 郡
24,010票 4,660票 2,478票 31,148票 9,792票 5,969票 3,164票 0票 0票 15,246票 34,171票
77.08 14.96 4.91 100 28.66 17.47 9.26 0 0 44.62 100
南秋田郡
23,261票 5,403票 2,546票 31,210票 10,785票 5,087票 3,089票 0票 0票 14,102票 33,063票
74.53 17.31 8.16 100 32.62 15.39 9.34 0 0 42.65 100
河 辺 郡
9,527票 1,862票 822票 12,211票 6,004票 1,537票 374票 0票 0票 4,763票 12,678票
78.02 15.25 6.73 100 47.36 12.12 2.95 0 0 37.57 100
由 利 郡
32,440票 8,061票 5,748票 46,249票 20,385票 5,523票 1,857票 1,460票 0票 19,601票 48,826票
70.14 17.43 12.43 100 41.75 11.31 3.80 2.99 0 40.14 100
仙 北 郡
50,177票 7,395票 10,137票 67,709票 31,729票 7,889票 3,044票 6,517票 1,638票 17,398票 68,215票
74.11 10.92 14.97 100 46.51 11.56 4.46 9.55 2.40 25.50 100
平 鹿 郡
27,462票 3,800票 9,767票 41,029票 26,441票 8,017票 8,090票 102票 0票 350票 43,000票
66.93 9.26 23.81 100 61.49 18.64 18.81 0.24 0 0.81 100
雄 勝 郡
22,190票 3,572票 5,946票 31,708票 15,366票 9,104票 1,612票 1,595票 0票 5,804票 33,481票
69.98 11.27 18.75 100 45.89 27.19 4.81 4.76 0 17.34 100
県 計
416,245票 77,663票 69,982票 563.890票 237,154票 71,154票 58,189票 46,646票 1,877票 175,837票 590,857票
73.82 13.77 12.41 100 40.14 12.04 9.85 7.89 0.32 29.76 100
※下段は得票率（％）を示す 当選議員数
23 7 4 4 0 12 50
46.00 14.00 8.00 8.00 0 24.00 100
第３回秋田県知事選挙・秋田県議会議員選挙得票率
問
行
政
費
の
節
約
を
唱
え
た
が
ど
の
方
向
を
ど
う
い
う
風
に
節
約
す
る
か
︒
答
私
は
節
約
と
い
う
こ
と
を
﹁
百
円
の
も
の
を
八
十
円
に
削
る
﹂
こ
と
だ
と
考
え
て
い
な
い
︒
大
乗
的
な
真
の
節
約
と
は
﹁
百
円
の
も
の
を
二
百
円
に
も
三
百
円
に
も
使
う
﹂
事
だ
と
考
え
て
い
る
︒
節
約
は
金
額
の
問
題
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
要
は
行
政
態
度
だ
と
思
う
︒
私
は
ツ
ノ
を
た
め
て
牛
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
︒
つ
ま
り
金
額
的
な
節
約
に
こ
だ
わ
る
余
り
県
庁
の
生
命
力
で
あ
る
指
導
力
を
失
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
︒
そ
れ
か
ら
仕
事
を
し
た
よ
う
に
み
せ
か
け
る
た
め
雀
の
涙
ほ
ど
の
予
算
を
配
分
す
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
︑
予
算
の
つ
か
い
方
を
重
点
的
に
最
も
必
要
な
こ
と
に
集
中
す
る
︒
す
べ
て
の
施
策
は
時
間
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
て
適
切
な
時
に
こ
れ
を
行
え
ば
即
能
率
的
な
行
政
と
な
り
金
が
二
倍
に
も
三
倍
に
も
生
き
る
こ
と
に
な
る
︒
用
も
な
い
の
に
超
過
勤
務
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
厳
に
戒
め
宴
会
政
治
も
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
問
﹁
県
民
所
得
を
増
加
し
て
県
税
増
収
を
は
か
る
﹂
と
い
う
が
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
︒
答
総
合
開
発
も
必
要
だ
が
原
始
産
業
︑
植
民
地
経
済
を
解
消
す
る
た
め
県
内
の
生
産
品
を
県
内
で
加
工
す
る
こ
と
に
基
本
を
置
き
た
い
︒
例
え
ば
銅
の
問
題
や
農
機
具
の
問
題
が
あ
り
︑
土
地
改
良
に
使
う
ヒ
ュ
ー
ム
管
な
ど
は
九
〇
％
ま
で
他
県
か
ら
移
入
し
て
い
る
現
実
だ
︒
ま
た
﹁
県
産
品
愛
用
運
動
﹂
を
起
し
県
民
の
所
得
を
増
加
し
つ
つ
そ
の
過
程
で
税
増
収
を
は
か
り
た
い
︒
一
例
を
挙
げ
れ
ば
県
内
に
は
五
大
鉱
山
︑
三
大
工
場
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
使
う
必
需
品
生
産
資
材
は
大
部
分
県
外
か
ら
移
入
さ
れ
て
い
る
︒
問
行
政
機
構
の
刷
新
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
︒
答
結
果
と
し
て
行
政
整
理
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
能
率
向
上
の
見
地
か
ら
検
討
し
配
置
転
換
す
る
︒
余
剰
人
員
が
出
た
と
す
れ
ば
社
会
保
障
的
見
地
か
ら
個
々
の
犠
牲
を
極
力
避
け
た
い
︒
現
在
名
目
的
に
あ
る
機
構
改
革
審
議
会
を
実
質
的
に
活
動
さ
せ
出
来
る
限
り
す
み
や
か
に
実
施
す
る
︒
こ
の
際
特
に
民
主
党
に
お
願
い
す
る
が
︑
地
方
の
行
政
機
構
改
革
に
中
央
が
邪
魔
し
な
い
で
も
ら
い
た
い
︒
人
事
異
動
は
政
党
の
ヒ
モ
付
き
人
事
や
選
挙
の
派
閥
人
事
は
絶
対
排
除
す
る
︒
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問
産
業
経
済
で
も
っ
と
も
大
事
な
農
政
の
基
本
方
針
は
何
か
︒
答
従
来
の
補
助
政
策
で
補
助
対
象
に
な
り
得
る
農
家
は
中
以
上
の
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
相
当
改
善
の
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
貧
弱
な
財
政
の
も
と
で
は
困
難
だ
か
ら
農
協
を
中
心
と
す
る
農
業
団
体
の
育
成
強
化
が
先
決
問
題
だ
と
考
え
て
い
る
︒
小
畑
は
財
政
立
て
直
し
策
と
し
て
︑
ま
ず
池
田
県
政
下
で
発
生
し
た
赤
字
の
原
因
を
徹
底
的
に
追
究
し
︑
行
政
コ
ス
ト
の
削
減
を
適
材
適
所
に
実
施
す
る
こ
と
と
県
産
品
愛
用
運
動
を
起
こ
し
て
県
民
の
所
得
と
県
税
の
増
収
を
図
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
︒
ま
た
行
政
機
構
の
改
革
上
最
も
重
要
な
人
事
に
つ
い
て
は
能
率
向
上
の
見
地
か
ら
有
能
な
人
材
を
公
正
に
配
置
す
る
意
向
を
示
し
た
︒
三
十
日
に
初
登
庁
し
た
小
畑
は
午
前
一
〇
時
か
ら
知
事
室
で
池
田
前
知
事
と
わ
ず
か
五
分
間
の
事
務
引
継
を
行
い
︵
55
︶
︑
一
一
時
か
ら
は
県
庁
中
庭
に
塩
谷
末
吉
副
知
事
以
下
本
庁
職
員
を
集
め
約
一
〇
分
間
に
わ
た
っ
て
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
説
示
を
述
べ
た
︒
説
示
の
内
容
は
ま
ず
小
畑
の
二
〇
余
年
に
及
ぶ
役
人
生
活
の
経
験
か
ら
公
務
員
と
し
て
取
る
べ
き
態
度
を
注
意
し
︑
続
い
て
①
小
畑
県
政
は
経
営
者
精
神
に
則
っ
て
能
率
主
義
を
貫
く
︑
②
県
政
の
重
点
は
財
政
の
健
全
化
と
機
構
改
革
に
あ
る
︑
③
機
構
改
革
は
拙
速
主
義
で
行
く
な
ど
小
畑
県
政
発
足
に
当
た
っ
て
の
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
︒
最
後
に
﹁
役
付
き
の
職
員
で
共
に
仕
事
を
し
が
た
い
実
情
に
あ
る
人
は
遠
慮
な
く
申
出
て
も
ら
い
た
い
﹂
と
部
内
結
束
の
方
針
を
示
し
た
︵
56
︶
︒
改
選
後
初
の
県
議
会
︵
臨
時
会
︶
は
五
月
十
四
日
に
招
集
さ
れ
た
が
︑
議
長
・
副
議
長
お
よ
び
議
会
人
事
案
を
め
ぐ
っ
て
大
紛
糾
し
︑
当
初
は
十
七
日
ま
で
の
四
日
間
で
あ
っ
た
会
期
が
三
回
に
わ
た
り
合
計
四
日
間
延
長
し
二
十
一
日
ま
で
の
八
日
間
と
な
っ
た
︵
57
︶
︒
招
集
日
ま
で
に
結
成
さ
れ
た
会
派
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
58
︶
︒
①
日
本
民
主
党
︵
二
五
人
︶
金
子
恭
三
︑
西
村
節
朗
︑
中
田
直
敏
︑
青
山
倭
︑
斎
藤
卯
一
︑
山
本
友
司
︑
工
藤
庄
吉
︑
栗
山
蔵
之
助
︑
渡
部
重
秋
︑
安
田
惣
太
郎
︑
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
寛
︶
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伊
藤
隆
治
︑
佐
藤
久
一
︑
佐
藤
杢
之
助
︑
伊
藤
為
之
助
︑
猪
股
勘
一
郎
︑
鬼
川
誠
︑
小
松
武
文
︑
大
野
忠
右
エ
門
︑
鈴
木
順
治
︑
谷
藤
征
得
︑
深
瀬
久
四
郎
︑
阿
部
英
一
︑
佐
藤
善
治
郎
︑
近
藤
静
蔵
︑
岡
部
精
一
②
日
本
社
会
党
︵
九
人
︶
川
口
大
助
︑
小
幡
谷
政
吉
︑
宮
腰
庄
太
郎
︑
春
日
清
︑
木
村
定
治
︑
畠
沢
恭
一
︑
吉
沢
耕
悦
︑
柴
田
久
郎
︑
木
村
米
松
③
自
由
党
︵
六
人
︶
成
田
重
右
衛
門
︑
山
崎
良
造
︑
渋
谷
倉
蔵
︑
沢
口
フ
ク
︑
柴
田
忠
一
郎
︑
佐
藤
育
秀
④
明
正
ク
ラ
ブ
︵
六
人
︑
五
月
二
十
日
に
革
新
ク
ラ
ブ
に
改
称
︶
鈴
木
寿
︑
筒
井
敬
治
︑
斎
藤
正
作
︑
高
橋
清
一
︑
長
谷
部
七
郎
︑
佐
藤
茂
吉
⑤
農
政
ク
ラ
ブ
︵
四
人
︶
荻
原
麟
次
郎
︑
三
浦
太
郎
吉
︑
小
山
田
四
郎
︑
原
龍
一
最
年
長
の
沢
口
フ
ク
を
臨
時
議
長
と
し
て
臨
時
会
は
開
会
し
た
も
の
の
︑
第
一
党
と
な
っ
た
民
主
党
が
各
派
に
人
事
案
を
提
示
し
な
い
ま
ま
正
・
副
議
長
と
常
任
委
員
長
ポ
ス
ト
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
動
き
に
社
会
党
・
自
由
党
・
明
正
ク
ラ
ブ
・
農
政
ク
ラ
ブ
が
真
っ
向
か
ら
反
発
し
た
た
め
妥
協
点
を
見
い
だ
せ
な
い
ま
ま
た
だ
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
行
っ
た
︒
こ
の
た
め
民
主
党
以
外
の
四
会
派
は
正
・
副
議
長
問
題
を
話
し
合
っ
た
が
︑
自
由
党
と
農
政
ク
ラ
ブ
は
民
主
党
に
消
極
的
同
調
︑
す
な
わ
ち
議
長
は
民
主
党
か
ら
出
し
て
も
良
い
と
し
た
の
に
対
し
︑
社
会
党
と
明
正
ク
ラ
ブ
は
あ
く
ま
で
正
・
副
議
長
の
民
主
党
独
占
を
阻
止
し
よ
う
と
躍
起
に
な
り
︑
四
党
の
足
並
み
は
揃
わ
な
か
っ
た
︒
こ
の
状
況
を
尻
目
に
民
主
党
は
五
日
目
の
十
八
日
午
後
一
一
時
過
ぎ
に
正
・
副
議
長
選
出
で
の
他
会
派
と
の
対
決
を
決
意
し
︑
翌
十
九
日
の
開
会
時
間
を
午
前
〇
時
に
繰
り
上
げ
て
会
議
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
た
︒
こ
う
し
て
午
前
〇
時
二
九
分
に
始
ま
っ
た
正
・
副
議
長
選
挙
で
︑
第
三
六
代
議
長
に
谷
藤
征
得
︑
第
四
〇
代
副
議
長
に
青
山
倭
を
選
出
し
た
︵
59
︶
︒
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議
長
選
挙
︵
投
票
総
数
四
八
︑
有
効
三
五
︑
白
票
一
三
︶
◎
谷
藤
征
得
︵
民
主
党
︶
三
四
票
安
田
惣
太
郎
︵
民
主
党
︶
一
票
副
議
長
選
挙
︵
投
票
総
数
四
八
︑
有
効
二
五
︑
白
票
二
二
︑
無
効
一
︶
◎
青
山
倭
︵
民
主
党
︶
二
五
票
正
・
副
議
長
の
選
出
後
︑
谷
藤
議
長
か
ら
小
畑
知
事
が
紹
介
さ
れ
︑
次
の
よ
う
に
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
︵
60
︶
︒
昭
和
三
十
年
度
最
初
の
県
議
会
に
当
り
ま
し
て
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
去
る
四
月
の
選
挙
に
お
き
ま
し
て
県
民
の
絶
大
な
る
信
頼
と
期
待
を
に
な
わ
れ
そ
れ
ぞ
れ
御
当
選
の
栄
誉
を
得
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
し
て
︑
県
政
の
前
途
き
わ
め
て
多
事
多
難
の
際
︑
地
方
自
治
確
立
に
対
し
格
別
な
熱
意
と
抱
負
を
持
た
れ
る
各
位
を
お
迎
え
す
る
こ
と
の
で
き
ま
し
た
こ
と
は
︑
県
の
執
行
部
と
い
た
し
ま
し
て
も
ま
こ
と
に
力
強
く
存
じ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
つ
つ
し
ん
で
こ
の
壇
上
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
︑
県
政
伸
展
の
た
め
今
後
格
段
の
御
尽
力
あ
ら
ん
こ
と
を
御
期
待
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒
ま
た
不
肖
私
も
各
位
の
御
援
助
と
県
民
多
数
の
御
支
持
に
よ
り
ま
し
て
三
代
目
の
民
選
知
事
の
職
を
汚
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が
︑
ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
と
存
ず
る
と
と
も
に
︑
そ
の
責
任
の
重
大
な
る
こ
と
を
痛
感
い
た
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒
県
政
伸
展
の
基
礎
確
立
の
た
め
に
解
決
を
要
す
る
当
面
の
諸
問
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
の
に
対
し
ま
し
て
は
︑
は
な
は
だ
浅
学
菲
才
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
今
後
県
政
の
各
方
面
に
わ
た
り
ま
し
て
各
位
の
御
指
導
と
御
援
助
を
お
願
い
す
る
部
面
が
多
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
︑
私
は
あ
く
ま
で
も
忠
実
な
る
公
僕
と
し
て
本
会
議
の
公
正
な
る
御
批
判
と
御
鞭
撻
の
下
に
︑
常
に
県
民
の
輿
論
を
県
政
の
上
に
反
映
し
て
参
り
ま
す
よ
う
誠
心
誠
意
努
力
い
た
し
た
い
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
何
卒
よ
ろ
し
く
御
指
導
︑
御
援
助
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
衷
心
よ
り
お
願
い
申
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︑
は
な
は
だ
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
る
が
一
言
申
し
上
げ
御
挨
拶
と
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
寛
︶
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す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒
深
夜
一
時
前
に
新
知
事
が
あ
い
さ
つ
を
す
る
と
い
う
異
例
の
小
畑
県
政
の
幕
開
け
と
な
っ
た
が
︑
一
期
目
の
最
大
の
課
題
は
赤
字
財
政
か
ら
の
脱
却
で
あ
っ
た
︒
六
月
定
例
県
議
会
に
提
出
し
た
財
政
再
建
計
画
は
一
二
億
六
〇
〇
〇
万
円
︵
赤
字
総
額
一
六
億
円
余
の
う
ち
︑
三
億
円
余
の
直
轄
工
事
負
担
金
未
納
分
が
あ
る
が
︑
こ
の
分
は
長
期
償
還
に
切
り
替
え
ら
れ
る
の
で
除
外
す
る
︶
に
上
る
赤
字
を
再
建
法
の
適
用
を
受
け
て
︑
翌
三
十
一
年
度
か
ら
十
年
間
で
解
消
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
国
か
ら
の
再
建
債
に
よ
っ
て
赤
字
の
穴
埋
め
を
行
う
と
と
も
に
コ
ス
ト
削
減
と
県
税
の
引
上
げ
等
に
よ
っ
て
歳
入
を
増
や
し
︑
再
建
債
を
返
済
し
な
が
ら
過
去
の
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
二
度
の
大
型
景
気
に
支
え
ら
れ
た
影
響
も
あ
り
︑
小
畑
県
政
二
期
目
の
半
ば
に
予
定
よ
り
も
二
年
早
く
昭
和
三
十
八
年
度
で
赤
字
財
政
か
ら
解
放
さ
れ
︑
こ
の
年
の
実
質
収
支
は
三
億
九
七
〇
〇
万
円
の
黒
字
決
算
と
な
っ
た
︵
61
︶
︒
さ
ら
に
戦
後
の
食
糧
危
機
に
対
応
す
る
べ
く
八
郎
潟
干
拓
の
実
現
に
向
け
て
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
示
し
︑
昭
和
三
十
二
年
末
に
は
漁
民
側
と
の
漁
業
補
償
を
総
額
一
六
億
九
一
〇
〇
万
円
で
解
決
し
て
︑
翌
昭
和
三
十
三
年
八
月
二
十
日
に
秋
田
市
の
山
王
体
育
館
で
起
工
式
が
行
わ
れ
た
︵
62
︶
︒
干
拓
地
が
単
体
自
治
体
﹁
大
潟
村
﹂
と
し
て
六
世
帯
一
四
人
で
発
足
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
六
年
後
の
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
昭
和
の
大
合
併
の
総
仕
上
げ
を
断
行
し
︑
四
市
五
一
町
一
六
九
村
か
ら
新
市
町
村
建
設
促
進
法
︵
昭
和
三
十
一
年
六
月
三
十
日
法
律
第
百
六
十
四
号
︶
が
失
効
す
る
昭
和
三
十
六
年
ま
で
に
八
市
三
九
町
二
五
村
に
再
編
し
た
︵
63
︶
︒
こ
の
よ
う
に
小
畑
県
政
一
期
目
は
池
田
県
政
か
ら
引
き
継
い
だ
負
の
遺
産
の
処
理
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
た
め
︑
一
期
目
の
任
期
中
に
成
果
を
上
げ
た
政
策
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
︒
お
わ
り
に
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
は
保
守
と
共
産
党
を
除
く
革
新
政
党
か
ら
推
薦
さ
れ
た
小
畑
が
序
盤
戦
か
ら
他
の
二
人
の
候
補
を
大
き
く
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リ
ー
ド
し
︑
お
よ
そ
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
票
率
で
四
年
前
の
雪
辱
を
晴
ら
し
た
︒
小
畑
の
勝
因
は
何
と
言
っ
て
も
政
党
対
応
が
早
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
民
主
党
へ
は
一
月
中
旬
に
出
馬
の
意
思
を
伝
え
︑
総
選
挙
後
に
前
回
と
同
じ
く
国
会
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
候
補
者
の
選
定
を
行
い
︑
二
週
間
余
の
協
議
を
経
て
小
畑
へ
の
一
本
化
が
実
現
し
た
︒
再
選
出
馬
に
前
向
き
だ
っ
た
現
職
の
池
田
知
事
は
小
畑
の
行
動
を
は
じ
め
は
楽
観
視
し
て
い
た
が
︑
次
第
に
追
い
込
ま
れ
形
勢
打
開
を
図
る
た
め
に
民
主
党
へ
入
党
を
申
し
込
ん
だ
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
行
動
に
反
発
し
た
与
党
自
由
党
か
ら
は
早
々
と
池
田
不
支
持
の
態
度
が
示
さ
れ
︑
出
馬
に
向
け
た
環
境
は
一
気
に
厳
し
く
な
っ
た
︒
小
畑
は
四
党
か
ら
の
支
持
を
得
て
い
ち
早
く
立
候
補
表
明
を
行
っ
た
の
に
対
し
︑
池
田
は
告
示
日
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
熟
慮
を
重
ね
た
も
の
の
最
終
的
に
出
馬
断
念
に
追
い
込
ま
れ
た
︒
再
出
馬
を
見
据
え
て
四
年
間
︑
秋
田
市
助
役
の
立
場
で
各
地
に
根
回
し
を
行
っ
て
き
た
小
畑
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
動
き
に
池
田
が
巻
き
込
ま
れ
た
形
と
な
っ
た
︒
選
挙
戦
は
県
内
三
三
カ
所
で
行
わ
れ
た
立
会
演
説
会
を
中
心
と
し
た
言
論
戦
が
中
心
で
序
盤
戦
か
ら
小
畑
優
勢
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
日
選
と
な
っ
た
県
議
選
と
連
動
し
た
戦
い
が
ほ
と
ん
ど
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
知
事
選
へ
の
関
心
は
と
に
か
く
低
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
実
質
的
な
選
挙
戦
は
池
田
が
不
出
馬
を
表
明
し
た
三
月
二
十
九
日
ま
で
で
ほ
ぼ
終
了
し
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
小
畑
は
六
期
二
十
四
年
間
秋
田
県
政
を
担
う
こ
と
に
な
る
が
︑
政
策
的
に
最
も
そ
の
辣
腕
を
発
揮
し
た
の
は
二
期
目
の
任
期
中
で
あ
る
︒
八
郎
潟
干
拓
事
業
以
外
の
大
き
な
事
業
と
し
て
は
県
民
に
夢
と
希
望
を
与
え
た
第
一
六
回
国
民
体
育
大
会
の
誘
致
︵
昭
和
三
十
四
年
十
月
二
十
二
日
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
県
財
政
窮
乏
の
中
で
本
来
で
あ
れ
ば
到
底
開
催
が
不
可
能
で
あ
っ
た
国
民
的
一
大
行
事
を
秋
田
に
誘
致
す
る
こ
と
が
で
き
た
小
畑
の
政
治
的
手
腕
は
評
価
に
値
す
る
︒
通
称
﹁
秋
田
ま
ご
こ
ろ
国
体
﹂
は
県
外
か
ら
の
選
手
・
役
員
七
〇
〇
〇
名
に
対
す
る
宿
泊
施
設
が
確
保
で
き
ず
県
内
の
一
般
家
庭
に
宿
泊
し
て
も
ら
う
民
泊
制
度
を
導
入
し
た
︵
64
︶
︒
こ
う
し
た
小
畑
の
発
想
力
を
活
か
し
た
数
々
の
政
策
は
県
民
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
︒
い
わ
ゆ
る
県
民
党
を
標
榜
し
て
事
実
上
の
信
任
投
票
と
な
っ
た
第
四
回
︵
昭
和
三
十
四
年
四
月
二
十
三
日
︶
以
降
の
選
挙
戦
の
動
向
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
︒
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
寛
︶
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註
︵
１
︶
拙
稿
﹁
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
﹂︵
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
編
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
第
四
九
巻
第
三
号
︑
平
成
二
十
八
年
六
月
︑
二
六
～
六
一
頁
︶︒
︵
２
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
一
日
五
面
︒
︵
３
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
一
日
五
面
︒
︵
４
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
十
七
日
一
面
︒
︵
５
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
日
八
面
︒
︵
６
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
三
日
二
面
︒
︵
７
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
五
日
一
面
︒
︵
８
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
五
日
一
面
︒
︵
９
︶
第
二
十
七
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
秋
田
県
選
挙
区
︵
昭
和
三
十
年
二
月
二
十
七
日
︑
投
票
率
八
二
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
︶
の
開
票
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
︻
第
一
区
︵
定
員
四
人
︶︼
投
票
率
八
〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
当
選
六
二
︑
〇
五
八
票
石
田
博
英
︵
日
本
民
主
党
・
前
︶
当
選
回
数
五
回
当
選
五
五
︑
〇
八
五
票
須
磨
弥
吉
郎
︵
日
本
民
主
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
当
選
五
三
︑
〇
三
一
票
石
山
権
作
︵
左
派
社
会
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
当
選
四
九
︑
六
八
八
票
細
野
三
千
雄
︵
右
派
社
会
党
・
前
︶
当
選
回
数
五
回
次
点
四
三
︑
七
五
三
票
柳
谷
清
三
郎
︵
日
本
民
主
党
・
新
︶
三
六
︑
六
八
二
票
平
沢
長
吉
︵
自
由
党
・
元
︶
一
〇
︑
四
〇
四
票
宮
腰
喜
助
︵
無
所
属
・
元
︶
五
︑
一
八
六
票
三
浦
雷
太
郎
︵
日
本
共
産
党
・
新
︶
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︻
第
二
区
︵
定
員
四
人
︶︼
投
票
率
八
四
・
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
当
選
五
五
︑
八
九
七
票
笹
山
茂
太
郎
︵
日
本
民
主
党
・
元
︶
当
選
回
数
三
回
当
選
四
八
︑
二
五
〇
票
根
本
龍
太
郎
︵
日
本
民
主
党
・
前
︶
当
選
回
数
五
回
当
選
四
六
︑
一
二
六
票
川
俣
清
音
︵
右
派
社
会
党
・
前
︶
当
選
回
数
六
回
当
選
三
六
︑
七
九
七
票
斎
藤
憲
三
︵
日
本
民
主
党
・
前
︶
当
選
回
数
三
回
次
点
三
四
︑
〇
一
一
票
飯
塚
定
輔
︵
自
由
党
・
前
︶
二
七
︑
九
九
六
票
栗
林
三
郎
︵
左
派
社
会
党
・
新
︶
七
︑
九
三
五
票
鈴
木
清
︵
日
本
共
産
党
・
新
︶
五
︑
八
九
一
票
遠
藤
久
雄
︵
自
由
党
・
新
︶
五
︑
六
一
五
票
武
野
武
治
︵
無
所
属
・
新
︶
︵
10
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
一
日
一
面
︒
柴
田
は
第
四
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
全
国
区
︵
昭
和
三
十
一
年
七
月
八
日
︶
か
ら
自
由
民
主
党
公
認
で
出
馬
し
初
当
選
︵
八
位
︶
し
た
︒
︵
11
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
四
日
一
面
︒
︵
12
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
五
日
八
面
︒
︵
13
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
八
日
一
面
︒
︵
14
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
六
日
一
面
︒
︵
15
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
八
日
一
面
︒
︵
16
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
九
日
一
面
︒
︵
17
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
九
日
一
面
︒
︵
18
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
一
日
一
面
︒
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
寛
︶
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︵
19
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
五
日
一
面
︒
︵
20
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
五
日
八
面
︒
︵
21
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
六
日
一
面
︒
︵
22
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
六
日
一
面
︒
た
だ
革
新
派
の
中
に
は
小
畑
と
民
主
党
と
の
間
で
三
つ
の
了
解
が
成
立
し
た
こ
と
に
対
し
て
反
発
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
︑
こ
の
共
同
声
明
は
三
月
上
旬
に
す
で
に
制
約
済
み
で
あ
っ
た
︵
鈴
木
一
著
﹃
知
事
選
奮
闘
記
﹄︑
日
本
制
作
社
刊
︑
昭
和
五
十
一
年
五
月
︑
九
～
一
四
頁
︶︒
︵
23
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
六
日
一
面
︒
︵
24
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
七
日
一
面
︒
︵
25
︶
財
団
法
人
小
畑
勇
二
郎
顕
彰
会
編
﹃
小
畑
勇
二
郎
の
生
涯
﹄︑
昭
和
六
十
年
十
月
︑
一
五
五
頁
︒
︵
26
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
七
日
一
面
︒
︵
27
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
八
日
一
面
︒
︵
28
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
29
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
30
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
三
十
日
一
面
︒
︵
31
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
四
日
一
面
﹁
本
県
週
刊
の
焦
点
﹂︒
︵
32
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
十
七
日
一
面
︒
︵
33
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
六
日
一
面
︒
︵
34
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
35
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
三
十
日
八
面
︒
︵
36
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
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︵
37
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
38
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
九
日
一
面
︒
︵
39
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
九
日
一
面
お
よ
び
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
三
月
三
十
日
一
面
︒
︵
40
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
六
日
二
面
﹁
知
事
候
補
の
主
張
㊤
︵
古
沢
・
小
畑
︶︑﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
七
日
二
面
﹁
知
事
候
補
の
主
張
㊦
﹂︵
鈴
木
︶︒
︵
41
︶
﹃
朝
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
九
日
八
面
︒
︵
42
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
七
日
八
面
︒
︵
43
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
五
日
八
面
︒
小
畑
は
秋
田
市
を
ト
ッ
プ
に
由
利
郡
に
向
か
い
︑
南
秋
田
郡
・
能
代
市
・
北
秋
田
郡
を
北
上
し
て
三
日
と
四
日
は
河
辺
郡
・
仙
北
郡
︑
五
日
は
横
手
市
・
平
鹿
郡
・
雄
勝
郡
を
順
次
周
り
︑
六
日
の
立
会
演
説
会
開
始
前
に
全
県
下
の
遊
説
を
終
了
し
た
︒
組
織
を
持
た
ず
苦
し
い
選
挙
戦
と
な
っ
た
古
沢
と
日
本
農
民
組
合
の
会
議
で
上
京
中
の
鈴
木
は
四
日
か
ら
街
頭
演
説
を
開
始
し
た
︒
︵
44
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
十
二
日
八
面
︒
︵
45
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
十
一
日
一
面
︒
︵
46
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
十
二
日
八
面
︒
︵
47
︶
﹃
朝
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
十
三
日
八
面
﹁
地
方
選
挙
よ
も
や
ま
記
者
座
談
会
㊤
﹂︒
︵
48
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
一
日
一
面
︒
︵
49
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
八
面
︒
︵
50
︶
﹃
朝
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
八
面
︒
︵
51
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
八
面
︒
大
館
市
で
は
無
効
票
が
一
九
二
九
票
に
達
し
︑
う
ち
白
票
が
二
二
九
票
︑
市
長
・
市
議
候
補
者
名
や
﹁
滅
死
亡
国
﹂﹁
池
田
徳
治
君
﹂﹁
選
ぶ
も
の
な
し
﹂
な
ど
と
書
か
れ
た
投
票
が
目
立
ち
︑
小
畑
の
出
身
地
域
に
お
い
て
も
一
定
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
寛
︶
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の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
︵
52
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
夕
刊
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
四
日
一
面
︒
︵
53
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
一
面
︒
︵
54
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
二
面
︒
︵
55
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
五
月
一
日
八
面
︒
︵
56
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
三
十
年
五
月
一
日
八
面
︒
︵
57
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
三
三
五
頁
︒
︵
58
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
一
二
九
八
～
一
三
〇
〇
頁
︒
︵
59
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
三
三
五
～
三
三
九
頁
︒
︵
60
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
昭
和
三
十
年
五
月
秋
田
県
議
会
臨
時
会
会
議
録
﹄
第
六
号
︑
昭
和
三
十
年
五
月
十
九
日
︒
︵
61
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
四
六
～
六
〇
頁
︒
︵
62
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
一
八
六
～
一
九
六
頁
︒
︵
63
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
一
九
六
～
一
九
九
頁
︒
︵
64
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
九
年
三
月
︑
二
二
七
～
二
三
五
頁
︒
︵
い
と
う
ひ
ろ
の
り
・
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
︶
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